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Kansere karşı aşk
40 yıllık eşi Güler Yücel, 
kanserle mücadelede en
Son sayısında 
Can Yücel’e 
genişler7 ayıran 
artıHaber
ünlü şairin 
kanserle 
mücadesini 
gözler önüne 
serdi
Can Yücel, tedavisi sırasında 
yıllardır alışılan sakalını da kesmişti.
HABER MERKEZİ
KANSERE yakalanan ünlü şair 
Can Yücel'in tedavisi 9 Eylül Üni­
versitesi Hastanesi’nde sürdürülü­
yor. Radyoterapi uygulanan Yü- 
cel’e 40 yıllık eşi ve büyük aşkı 
Güler Yücel ile çocuklan, hastalık­
la mücadelesinde büyük destek 
veriyor.
artıHaber dergisi son sayısında 
Şair Can Yücel’e geniş yer ayırdı. 
“Kansere karşı aşk” başlığıyla der­
giye kapak olan Yücel'in, önceleri 
kansere karşı yenilgiyi kabullendi­
ği, sonra ise ailesinin de desteğiyle 
büyük bir mücadeleye girdiği an­
latılıyor. Eşi Güler Yücel, kabus gi­
bi bir 15 gün yaşadıklarım, Can 
Yücel’in bu sırada acılar içinde 
kıvrandığını belirtti. Eşinin “Ölür­
sem beni Datça’ya gömün" dediği­
ni vurgulayan Bayan Yücel, “Bu 
hastalık sırasında Onsuz nasıl 
yaşanır’ diye düşündüm..." dedi.
Eşinin kısa süren bu yenilgi dö­
neminden sonra “dimdik ayağa 
kalktığını” vurgulayan Güler Yü­
cel, eşinin hastalığım espriyle ka­
rışık şöyle açıkladı:
“Gerekli tahliller yapıldı. Bunlan 
Amerika’ya gönderdik. Gırtlağında 
kanser olduğu doğrulandı.. Kan­
serin türü saldırgandı... Eee, kos­
koca Can Yücel’e de dünyanın en 
iyi huylu kanseri dadanacak değil 
ya. Tabii ki en saldırgan kanseri 
boğazına yapışacak. Tabii ki Can 
Yücel'in saldırgan kanserle müca­
dele etmesi gerekiyor."
Daha önce hastaneden kaçan e- 
şinin bu kez isteğiyle yattığını kay­
deden Bayan Yücel, kendilerine
hastane yetkililerinin ve dostları­
nın büyük desteği olduğunu ifade 
etti. Güler Yücel, eşinin 50 yıllık 
sakalım da hastalığı nedeniyle 
kesmeye razı olduğunu bildirdi.
Can Yücel’in tedavisini üstlenen 
9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakülte­
sinin Dekanı Emin Halıcı, şairin 
tedaviye cevap verdiğini açıkladı.
Halıcı, şunlan söyledi:
“O, Türkiye’nin en önemli insan­
larından, ilk eğitim bakanımız Ha­
şan Ali Yücel’in oğlu ve çok değerli 
bir şair. Can Yücel bizim için çok 
önemli, tedavi masraflanm üstlen­
mek, ülke adına bizim borcumuz. 
Canla başla çalışıyoruz.”
Hastane Başhekimi Gazanfer
Aktakoğlu da, ünlü şairin yaşama 
azmini şöyle anlattı:
“Bizim tedirginliğimiz, onun öz­
gürlüğüne olan tutkunluğuydu. 
Üstelik tutkulan... Ancak hiç bek­
lenmedik bir şey oldu ve Can Yü­
cel, beklenmeyecek derecede u- 
yumlu davrandı. Sakalım bile kes­
tirdi.”
Taha Toros Arşivi
